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 S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S R e p ort
  A r mst r o n g Atl a nti c At A Gl a n c e
O v e r all
U n d e r g r a d u at es G r a d u at es T ot al
      E nr oll m e nt, S pri n g 2 0 0 5 5, 6 2 9 7 3 7 6, 3 6 6
      E nr oll m e nt, S pri n g 2 0 0 4 5, 6 1 5 9 1 0 6, 5 2 5
      P er c e nt C h a n g e i n E nr oll m e nt 0. 2 % - 1 9. 0 % - 2. 4 %
      P er c e nt F ull- Ti m e * 5 6. 8 % 2 7. 0 % 5 5. 3 %
      P er c e nt P art- Ti m e * 4 3. 2 % 7 3. 0 % 4 4. 7 %
 
      Att e m pt e d St u d e nt Cr e dit H o urs, S pri n g 2 0 0 5 6 2, 9 3 9 4, 6 4 5 6 7, 5 8 4
      Att e m pt e d St u d e nt Cr e dit H o urs, S pri n g 2 0 0 4 6 1, 3 5 0 6, 0 1 3 6 7, 3 6 3
      P er c e nt C h a n g e i n H o ur s 2. 6 % - 2 2. 8 % 0. 3 %
      F T E, S pri n g 2 0 0 5 * * 5, 1 3 2
      F T E, S pri n g 2 0 0 4 * * 5, 1 3 0
      P er c e nt C h a n g e i n E F T 0. 0 %
      P er c e nt F e m al e 6 7. 0 % 7 6. 0 % 6 9. 0 %
      P er c e nt M al e 3 3. 0 % 2 4. 0 % 3 1. 0 %
E n r oll m e nt b y L e v el of Cl assifi c ati o n
      Fr es h m a n/J oi nt E nr oll m e nt 1, 7 1 0 2 6. 9 %
      S o p h o m or e 1, 2 4 2 1 9. 5 %
      J u ni or 1, 1 6 2 1 8. 3 %
      S e ni or 1, 3 1 0 2 0. 6 %
      Tr a nsi e nt/ Ot h er 2 0 5 3. 2 %
      Gr a d u at e 7 3 7 1 1. 6 %
   
E n r oll m e nt b y Et h ni c G r o u p
      A m eri c a n I n di a n/ Al as k a n N ati v e 1 7 0. 3 %
      Asi a n/ P a cifi c Isl a n d er 1 8 7 2. 9 %
      Bl a c k/ N o n- Hi s p a ni c 1, 4 1 8 2 2. 3 %
      His p a ni c 2 0 5 3. 2 %
      M ulti- R a ci al 3 1 8 5. 0 %
      W hit e/ N o n- His p a ni c 4, 2 2 1 6 6. 3 %
* F ull-ti m e st at us is b as e d u p o n 1 2 or m or e S C H f or u n d er gr a d u at es a n d 9 or m or e S C H 
f or gr a d u at es. P art-ti m e is l e ss t h a n 1 2 f or u n d er gr a d u at e s a n d l ess t h a n 9 f or gr a d u at e s.
* * E F T is t h e B o ar d of R e g e nt s d efi niti o n of f ull-ti m e e q ui v al a n c y.
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S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S R e p ort
E n r oll m e nt b y T y p e of R esi d e n c y
G e or gi a R esi d e nts 5, 4 9 9 8 6. 4 %
O ut- of- St at e 7 7 6 1 2. 2 %
F or ei g n St u d e nt s 9 1 1. 4 %
 
N e w St u d e nt E n r oll m e nt b y Cl as sifi c ati o n
      J oi nt E nr oll m e nt 1 6 2. 3 %
      B e gi n ni n g Fr es h m e n 1 6 4 2 4. 0 %
      Tr a nsf er Fr es h m e n 1 0 2 1 5. 0 %
      Tr a nsf er S o p h o m or e 7 8 1 1. 4 %
      Tr a nsf er J u ni or 9 7 1 4. 2 %
      Tr a nsf er S e ni or 3 7 5. 4 %
      Tr a nsi e nt/ Ot h er 8 9 1 3. 0 %
      Gr a d u at e 9 9 1 4. 5 %
     T ot al 6 8 2  
St u d e nts E n r oll e d i n L e a r ni n g S u p p o rt C o u rs es 
( U n d u pli c at e d H e a d c o u nt)
      D u e t o S yst e m R e q uir e m e nt 2 0 1
      D u e t o  I nstit uti o n R e q uir e m e nt 5
      D u e t o V ol u nt ar y E nr oll m e nt 1 1
      T ot al 2 1 7
A v e r a g e A g e
      U n d er gr a d u at e 2 6. 5
      Gr a d u at e 3 4. 6
A g e b y G e n d e r
F e m al e  M al e  T ot al
2 4 a n d y o u n g er 2, 2 3 8 1, 1 6 3 3, 4 0 1
                 2 5 a n d u n d er                  3 5. 2 % 1 8. 3 % 5 3. 4 %
2 5- 3 5 1, 3 7 0 5 1 2 1, 8 8 2
2 1. 5 % 8. 0 % 2 9. 6 %
3 6- 5 5 7 4 1 2 6 9 1, 0 1 0
1 1. 6 % 4. 2 % 1 5. 9 %
5 6 a n d ol d er 4 1 3 2 7 3
0. 6 % 0. 5 % 1. 1 %
T O T A L 4, 3 9 0 1, 9 7 6 6, 3 6 6
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 S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S R e p ort
Fi v e Y e a r U n d e r g r a d u at e a n d G r a d u at e E n r oll m e nt 
T r e n ds At a Gl a n c e
 
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g # %
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 C h a n g e C h a n g e
H e a d c o u nt 5, 2 6 5 5, 5 9 0 6, 0 4 0 6, 5 2 5 6, 3 6 6 1, 1 0 1 2 0. 9 %
F T E 4, 0 8 8 4, 7 7 2 4, 8 1 7 5, 1 3 0 5, 1 3 2 1, 0 4 4 2 5. 5 %
Et h ni c St at u s
A m eri c a n I n di a n 2 0 2 6 2 5 2 4 1 7 - 3 - 1 5. 0 %
Asi a n 1 4 4 1 5 2 1 6 5 1 8 0 1 8 7 4 3 2 9. 9 %
Bl a c k 1, 2 0 4 1, 2 9 4 1, 4 0 3 1, 4 9 8 1, 4 1 8 2 1 4 1 7. 8 %
His p a ni c 1 4 0 1 4 4 1 5 4 1 9 3 2 0 5 6 5 4 6. 4 %
M ulti- R a ci al 8 7 9 3 1 6 2 2 5 3 3 1 8 2 3 1 2 6 5. 5 %
W hit e 3, 6 7 0 3, 8 8 1 4, 1 3 1 4, 3 7 7 4, 2 2 1 5 5 1 1 5. 0 %
C o u nt y of O ri gi n
C h at h a m 2, 6 4 7 2, 7 1 5 2, 8 7 5 2, 9 9 3 2, 8 4 4 1 9 7 7. 4 %
Br y a n 3 2 5 3 4 4 3 8 7 4 2 9 4 2 3 9 8 3 0. 2 %
C a m d e n 8 7 1 0 5 1 0 7 1 0 2 8 9 2 2. 3 %
Effi n g h a m 3 0 8 3 4 2 3 5 6 3 7 5 3 7 2 6 4 2 0. 8 %
Gl y n n 1 5 8 1 5 9 1 7 6 2 0 7 2 0 1 4 3 2 7. 2 %
Li b ert y 4 6 4 5 0 7 5 4 9 6 2 7 5 4 8 8 4 1 8. 1 %
L o n g/ M cI nt os h 3 6 4 5 6 4 6 7 3 4 - 2 - 5. 6 %
Ot h er G A C o u nti es 5 9 6 6 7 6 8 1 6 1, 0 0 0 1, 1 4 5 5 4 9 9 2. 1 %
O ut of St at e 6 7 1 6 9 7 7 1 0 7 2 5 7 1 0 3 9 5. 8 %
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S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S R e p ort
U n d e r g r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
 
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 # C h a n g e  % C h a n g e
T ot al 4 7 8 5 4 8 8 4 5 2 4 0 5 6 1 5 5 6 2 9 8 4 4 1 7. 6 %
#  C h a n g e 9 9 3 5 6 3 7 5 1 4
% C h a n g e 2. 1 % 7. 3 % 7. 2 % 0. 2 %
* A A S U w e nt fr o m q u art er s yst e m t o s e m est er s yst e m i n F all 1 9 9 8
U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt
4 7 8 5
4 8 8 4
5 2 4 0
5 6 1 5 5 6 2 9
4 5 0 0
4 6 0 0
4 7 0 0
4 8 0 0
4 9 0 0
5 0 0 0
5 1 0 0
5 2 0 0
5 3 0 0
5 4 0 0
5 5 0 0
5 6 0 0
5 7 0 0
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C al e n d a r Y e a r
U n d e r g r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
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 S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S R e p ort
U n d e r g r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
 
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 # C h a n g e  % C h a n g e
T ot al 4 7 8 5 4 8 8 4 5 2 4 0 5 6 1 5 5 6 2 9 8 4 4 1 7. 6 %
#  C h a n g e 9 9 3 5 6 3 7 5 1 4
% C h a n g e 2. 1 % 7. 3 % 7. 2 % 0. 2 %
* A A S U w e nt fr o m q u art er s yst e m t o s e m est er s yst e m i n F all 1 9 9 8
U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt
4 7 8 5
4 8 8 4
5 2 4 0
5 6 1 5 5 6 2 9
4 5 0 0
4 6 0 0
4 7 0 0
4 8 0 0
4 9 0 0
5 0 0 0
5 1 0 0
5 2 0 0
5 3 0 0
5 4 0 0
5 5 0 0
5 6 0 0
5 7 0 0
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C al e n d a r Y e a r
U n d e r g r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
G r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
  G r a d u at e E n r oll m e nt
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 # C h a n g e  % C h a n g e
T ot al 4 8 0 7 0 6 8 0 0 9 1 0 7 3 7 2 5 7 5 3. 5 %
#  C h a n g e 2 2 6 9 4 1 1 0 - 1 7 3
% C h a n g e 4 7. 1 % 1 3. 3 % 1 3. 8 % - 1 9. 0 %
4 8 0
7 0 6
8 0 0
9 1 0
7 3 7
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
1 0 0 0
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C al e n d a r Y e a r
G r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
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U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt b y F T/ P T St at u s
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  % C h a n g e
% F ull Ti m e 5 4. 5 % 5 6. 6 % 5 7. 3 % 5 6. 5 % 5 6. 8 % 4. 3 %
% P a rt Ti m e 4 5. 5 % 4 3. 4 % 4 2. 7 % 4 3. 5 % 4 3. 2 % - 5. 1 %
N ot e: F ull- Ti m e u n d e r g r a d u at e s a r e e n r oll e d f o r 1 2 S C H o r m o r e a n d p a rt-ti m e u n d er g r a d u at es f o r
l e ss t h a n 1 2 S C H.
As a P e r c e nt of U n d e r g r a d u at es
0. 0 %
1 0. 0 %
2 0. 0 %
3 0. 0 %
4 0. 0 %
5 0. 0 %
6 0. 0 %
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C al e n d a r Y e a r
U n d e r g r a d u at e F T/ P T E n r oll m e nt
% F ull Ti m e % P a rt Ti m e
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G r a d u at e E n r oll m e nt b y F T/ P T St at u s
 
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  % C h a n g e
% F ull Ti m e 2 9. 4 % 2 1. 5 % 2 6. 0 % 2 6. 2 % 2 7. 0 % - 8. 1 %
% P a rt Ti m e 7 0. 6 % 7 8. 5 % 7 4. 0 % 7 3. 8 % 7 3. 0 % 3. 4 %
N ot e:  F ull-ti m e g r a d u at e st u d e nt s a r e e n r oll e d f o r 9 S C H a n d p a rt-ti m e g r a d u at es f o r l e ss t h a n 9 S C H.
As a P e r c e nt of G r a d u at es
0. 0 %
1 0. 0 %
2 0. 0 %
3 0. 0 %
4 0. 0 %
5 0. 0 %
6 0. 0 %
7 0. 0 %
8 0. 0 %
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C al e n d a r Y e a r
G r a d u at e F T/ P T E n r oll m e nt
% F ull Ti m e % P a rt Ti m e
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S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S R e p ort
U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt b y Et h ni c G r o u p
 
S p ri n g  S p ri n g  S p ri n g  S p ri n g S p ri n g  5 Y e a r
 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 % C h a n g e
A m e r. I n di a n/ Al as k a n 0. 4 % 0. 5 % 0. 5 % 0. 4 % 0. 3 % - 2 8. 2 %
Asi a n/ P a cifi c Isl a n d e r 2. 9 % 2. 9 % 3. 1 % 3. 1 % 3. 1 % 8. 3 %
Bl a c k/ N o n- Hi s p a ni c 2 3. 0 % 2 3. 1 % 2 2. 6 % 2 1. 8 % 2 2. 0 % - 4. 5 %
Hi s p a ni c 2. 8 % 2. 8 % 2. 7 % 3. 2 % 2. 6 % - 8. 5 %
M ulti r a ci al 1. 7 % 1. 8 % 2. 9 % 4. 3 % 6. 7 % 2 8 6. 3 %
T ot al Mi n o rit y 3 0. 9 % 3 1. 1 % 3 1. 8 % 3 2. 8 % 3 4. 7 % 1 2. 3 %
W hit e/ N o n- Hi s p a ni c 6 9. 1 % 6 8. 9 % 6 8. 2 % 6 7. 2 % 6 5. 3 % - 5. 5 %
As a P e r c e nt of U n d e r g r a d u at es
0. 0 %
1 0. 0 %
2 0. 0 %
3 0. 0 %
4 0. 0 %
5 0. 0 %
6 0. 0 %
7 0. 0 %
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C al e n d a r Y e a r
U n d e r g r a d u at e s b y Et h ni c G r o u p
Mi n o rit y W hit e
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 S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S R e p ort
G r a d u at e E n r oll m e nt b y Et h ni c G r o u p
 
S p ri n g  S p ri n g  S p ri n g  S p ri n g  S p ri n g  5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 % C h a n g e
A m e r. I n di a n/ Al as k a n 0. 0 % 0. 1 % 0. 0 % 0. 3 % 0. 2 % ---
Asi a n/ P a cifi c Isl a n d e r 1. 5 % 1. 1 % 0. 6 % 0. 8 % 1. 7 % 1 6. 6 %
Bl a c k/ N o n- His p a ni c 2 1. 3 % 2 3. 7 % 2 7. 3 % 2 9. 9 % 2 6. 3 % 2 3. 8 %
Hi s p a ni c 0. 8 % 1. 3 % 1. 4 % 1. 3 % 1. 4 % 6 8. 0 %
M ulti r a ci al 0. 8 % 1. 0 % 1. 4 % 1. 3 % 2. 1 % 1 5 2. 0 %
T ot al Mi n o rit y 2 4. 4 % 2 7. 2 % 3 0. 7 % 3 3. 6 % 3 1. 7 % 3 0. 1 %
W hit e/ N o n- Hi s p a ni c 7 5. 6 % 7 2. 8 % 6 9. 3 % 6 6. 4 % 6 8. 3 % - 9. 7 %
   
As a P e r c e nt of G r a d u at es 
0. 0 %
1 0. 0 %
2 0. 0 %
3 0. 0 %
4 0. 0 %
5 0. 0 %
6 0. 0 %
7 0. 0 %
8 0. 0 %
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C al e n d a r Y e a r
G r a d u at es b y Et h ni c G r o u p 
Mi n o rit y W hit e
                  
 S o ur c e:  I nstit uti o n al R es e ar c h/ SI R S Fil e
U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt b y C o u nt y of O ri gi n
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 % C h a n g e
C h at h a m C o u nt y 5 0. 3 % 4 8. 6 % 4 7. 9 % 4 5. 8 % 4 7. 1 % - 6. 4 %
Br y a n C o u nt y 6. 5 % 6. 6 % 6. 8 % 7. 1 % 6. 8 % 4. 3 %
C a m d e n C o u nt y 1. 4 % 1. 7 % 1. 7 % 1. 5 % 1. 6 % 1 4. 3 %
Effi n g h a m C o u nt y 5. 7 % 6. 2 % 5. 9 % 5. 8 % 6. 7 % 1 7. 0 %
Gl y n n C o u nt y 2. 9 % 2. 7 % 2. 6 % 3. 0 % 3. 3 % 1 5. 3 %
Li b ert y C o u nt y 9. 2 % 1 0. 0 % 9. 8 % 9. 9 % 8. 5 % - 7. 8 %
L o n g/ M cI nt os h C o u nti es 0. 7 % 0. 8 % 1. 0 % 1. 0 % 0. 5 % - 3 1. 6 %
Ot h er G A C o u nti es 1 0. 7 % 1 1. 2 % 1 2. 9 % 1 5. 3 % 1 4. 0 % 3 0. 8 %
O ut of St at e 1 2. 5 % 1 2. 2 % 1 1. 4 % 1 0. 6 % 1 1. 5 % - 8. 3 %
    
As P e r c e nt a g e of U n d e r g r a d u at es
U n d e r g r a d u at e 
E n r oll m e nt b y C o u nt y of O ri gi n
Ot h er G A C o u nti e s
1 4 %
O ut of St at e
1 2 %
L o n g/ M cI nt os h 1 %
Li b ert y 9 %
Gl y n n 3 %
Effi n g h a m 7 %
C a m d e n 2 %
C h at h a m 4 7 %
Br y a n 7 %
 
              
  S o ur c e:  I nstit uti o n al R es e ar c h/ SI R S Fil e
G r a d u at e E n r oll m e nt b y C o u nt y of O ri gi n
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 % C h a n g e
C h at h a m C o u nt y 5 0. 0 % 4 8. 2 % 4 5. 6 % 4 6. 2 % 4 3. 0 % - 1 4. 0 %
Br y a n C o u nt y 2. 7 % 2. 8 % 3. 9 % 3. 2 % 3. 0 % 1 0. 8 %
C a m d e n C o u nt y 4. 2 % 3. 4 % 2. 3 % 1. 8 % 1. 5 % - 6 4. 0 %
Effi n g h a m C o u nt y 7. 1 % 5. 2 % 5. 9 % 5. 2 % 2. 8 % - 6 0. 5 %
Gl y n n C o u nt y 4. 4 % 4. 1 % 5. 0 % 4. 3 % 5. 4 % 2 3. 4 %
Li b ert y C o u nt y 4. 8 % 3. 0 % 4. 4 % 7. 6 % 8. 0 % 6 7. 0 %
L o n g/ M cI nt os h C o u nti es 0. 2 % 0. 6 % 1. 5 % 1. 4 % 1. 0 % 3 8 0. 0 %
Ot h er G A C o u nti es 1 1. 9 % 1 8. 6 % 1 7. 4 % 1 5. 8 % 1 6. 9 % 4 2. 3 %
O ut of St at e 1 4. 8 % 1 4. 2 % 1 4. 0 % 1 4. 5 % 1 8. 4 % 2 4. 4 %
   
B y P e r c e nt a g e of G r a d u at es
G r a d u at e 
E n r oll m e nt b y C o u nt y of O ri gi n
C h at h a m C o u nt y
4 3 %
O ut of St at e
1 8 %
Ot h er G A C o u nti e s
1 7 %
Li b ert y 8 %
L o n g/ M cI nt o s h 1 % Br y a n 3 %
C a m d e n 2 %
Effi n g h a m 3 %Gl y n n 5 %
                  
 S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S R e p ort
L e a r ni n g S u p p o rt E n r oll m e nt
E n r oll m e nt
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 # C h a n g e % C h a n g e
L e ar ni n g S u p p ort 2 7 1 2 4 4 2 5 4 2 5 3 2 1 7 - 5 4 - 1 9. 9 %
# C h a n g e - 2 7 1 0 - 1 - 3 6
% C h a n g e - 1 0. 0 % 4. 1 % - 0. 4 % - 1 4. 2 %
N ot e: Aft e r A Y 9 9- 0 0, c o m p uls o r y l e a r ni n g s u p p o rt w a s r e q uir e d f o r o nl y n o n-tr a diti o n al st u d e nts
2 1 7
2 5 32 5 42 4 4
2 7 1
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C al e n d a r Y e a r
L e a r ni n g S u p p o rt E n r oll m e nt
 
              
  S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G A  C urri c ul u m I n v e nt or y R e p ort
G r a d u at e & U n d e r g r a d u at e 
St u d e nt C r e dit H o u r s b y C oll e g e a n d U ni v e r sit y
S p ri n g 2 0 0 5 C r e dit H o u rs
U n d e r g r a d G r a d u at e  T ot al  P e r c e nt of  P e r c e nt of
S C H S C H S C H  C oll e g e  U ni v e r sit y
Art, M usi c, & T h e atr e 4, 9 5 3 3 4, 9 5 6 1 0. 9 % 7. 2 %
Bi ol o g y 7, 0 1 6 0 7, 0 1 6 1 5. 5 % 1 0. 1 %
C h e mi str y & P h ysi cs 3, 9 1 8 0 3, 9 1 8 8. 7 % 5. 7 %
Cri mi n al J usti c e, P O S & S S 4, 0 6 8 1 4 6 4, 2 1 4 9. 3 % 6. 1 %
E c o n o mi cs 1, 4 0 4 0 1, 4 0 4 3. 1 % 2. 0 %
Hi st or y 5, 9 2 5 1 5 2 6, 0 7 7 1 3. 4 % 8. 8 %
I nt er di s ci pli n ar y St u di es 2 1 2 0 2 1 2 0. 5 % 0. 3 %
L a n g., Lit., & P hil os o p h y 7, 9 9 9 9 6 8, 0 9 5 1 7. 9 % 1 1. 7 %
M at h e m ati cs 6, 4 5 4 3 6 6, 4 9 0 1 4. 3 % 9. 4 %
P s y c h ol o g y 2, 8 7 0 3 6 2, 9 0 6 6. 4 % 4. 2 %
T ot al: C oll e g e of A rts & S ci e n c e s 4 4, 8 1 9 4 6 9 4 5, 2 8 8 1 0 0. 0 % 6 5. 4 %
D e nt al H y gi e n e 5 2 5 0 5 2 5 6. 2 % 0. 8 %
H e alt h S ci e n c e 1, 3 1 6 9 3 8 2, 2 5 4 2 6. 5 % 3. 3 %
M e di c al T e c h n ol o g y 3 3 5 0 3 3 5 3. 9 % 0. 5 %
N ur si n g 3, 2 7 0 2 8 6 3, 5 5 6 4 1. 7 % 5. 1 %
P h ysi c al T h er a p y 1 1 3 4 4 2 5 5 5 6. 5 % 0. 8 %
R a di ol o gi c S ci e n c es 8 8 9 0 8 8 9 1 0. 4 % 1. 3 %
R es pir at or y T h er a p y 4 0 5 0 4 0 5 4. 8 % 0. 6 %
T ot al: C oll e g e of H e alt h P r of e ssi o ns 6, 8 5 3 1, 6 6 6 8, 5 1 9 1 0 0. 0 % 1 2. 3 %
C o m m u ni c ati v e Di s or d er s 2 2 8 8 4 3 1 2 3. 2 % 0. 5 %
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 2, 0 7 4 7 4 1 2, 8 1 5 2 9. 2 % 4. 1 %
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 2, 3 1 4 9 2, 3 2 3 2 4. 1 % 3. 4 %
Mi d dl e, S e c o n d ar y & A d ult E d u c ati o n 1, 3 7 7 6 7 8 2, 0 5 5 2 1. 3 % 3. 0 %
S p e ci al E d u c ati o n 1, 3 7 2 7 7 1 2, 1 4 3 2 2. 2 % 3. 1 %
T ot al: C oll e g e of E d u c ati o n 7, 3 6 5 2, 2 8 3 9, 6 4 8 1 0 0. 0 % 1 3. 9 %
C o m p ut er S ci e n c e 1, 6 6 7 1 1 1 1, 7 7 8 6 3. 3 % 2. 6 %
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y 5 7 6 0 5 7 6 2 0. 5 % 0. 8 %
E n gi n e eri n g St u di es 4 5 4 0 4 5 4 1 6. 2 % 0. 7 %
T ot al: S c h o ol of C o m p uti n g 2, 6 9 7 1 1 1 2, 8 0 8 1 0 0. 0 % 4. 1 %
A A S U 1 1 0 1 6 7 0 6 7 0. 1 %
Milit ar y/ N a v al S ci e n c e 6 1 0 6 1 0. 1 %
Cri mi n al J usti c e Tr ai ni n g 2, 8 7 1 0 2, 8 7 1 4. 1 %
T ot al: A A S U 6 4, 7 3 3 4, 5 2 9 6 9, 2 6 2 1 0 0. 0 %
                  
 S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G A  C urri c ul u m I n v e nt or y R e p ort
T ot al St u d e nt C r e dit H o u rs
Arts & S ci e n c es
6 6 %
Ot h er
4 %
C o m p uti n g
4 %
H e alt h Pr of essi o ns
1 2 %
E d u c ati o n
1 4 %
 
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  S o ur c e:  Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h
B r e a k d o w n of U ni v e r sit y C r e dit H o u r C o m p a ri s o n
  
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  % C h a n g e
Art, M usi c, & T h e atr e 7. 5 % 7. 1 % 6. 9 % 7. 1 % 7. 2 % - 4. 0 %
Bi ol o g y 8. 2 % 9. 0 % 8. 8 % 9. 2 % 1 0. 2 % 2 4. 4 %
C h e mistr y & P h ysi c s 7. 0 % 5. 3 % 6. 0 % 5. 9 % 5. 7 % - 1 8. 6 %
Cri mi n al J u sti c e, P O S & S S 6. 6 % 6. 1 % 6. 1 % 6. 9 % 6. 1 % - 7. 6 %
E c o n o mi c s 2. 5 % 2. 1 % 2. 4 % 2. 1 % 2. 0 % - 2 0. 0 %
Hist or y 1 0. 0 % 9. 4 % 9. 6 % 8. 7 % 8. 8 % - 1 2. 0 %
I nt er di s ci pli n ar y St u di es * N/ A * N/ A 0. 7 % 0. 3 % 0. 3 % * N/ A
L a n g u a g es, Lit., & P hil o s o p h y 1 2. 5 % 1 2. 3 % 1 1. 8 % 1 1. 7 % 1 1. 7 % - 6. 4 %
M at h e m ati cs 1 0. 3 % 9. 7 % 9. 9 % 9. 5 % 9. 4 % - 8. 7 %
Ps y c h ol o g y 4. 0 % 3. 8 % 4. 3 % 4. 1 % 4. 2 % 5. 0 %
T ot al A rt s & S ci e n c e s 6 8. 6 % 6 4. 8 % 6 6. 5 % 6 5. 5 % 6 5. 6 % - 4. 4 %
     % C h a n g e - 5. 5 % 2. 6 % - 1. 5 % 0. 2 %
D e nt al H y gi e n e 1. 0 % 1. 3 % 0. 8 % 0. 7 % 0. 8 % - 2 0. 0 %
H e alt h S ci e n c e 3. 5 % 3. 1 % 2. 8 % 2. 9 % 3. 3 % - 5. 7 %
M e di c al T e c h n ol o g y 0. 4 % 0. 4 % 0. 4 % 0. 4 % 0. 5 % 2 5. 0 %
N ur si n g 4. 1 % 4. 8 % 6. 5 % 5. 2 % 5. 2 % 2 6. 8 %
P h ysi c al T h er a p y 1. 3 % 3. 2 % 1. 0 % 0. 9 % 0. 8 % - 3 8. 5 %
R a di ol o gi c S ci e n c e s 1. 0 % 1. 8 % 1. 0 % 1. 3 % 1. 3 % 3 0. 0 %
R e s pir at or y T h er a p y 0. 3 % 3. 4 % 0. 5 % 0. 5 % 0. 6 % 1 0 0. 0 %
T ot al H e alt h P r of e ssi o ns 1 1. 6 % 1 8. 0 % 1 3. 0 % 1 1. 9 % 1 2. 5 % 7. 8 %
     % C h a n g e 5 5. 2 % - 2 7. 8 % - 8. 5 % 5. 0 %
C o m m u ni c ati v e Di s or d er s N/ A  N/ A  N/ A  N/ A 0. 5 %  N/ A
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 4. 5 % 4. 6 % 4. 8 % 4. 0 % 4. 1 % - 8. 9 %
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 2. 9 % 3. 3 % 3. 7 % 3. 6 % 3. 4 % 1 7. 2 %
Mi d, S e c, & A d ult  E d u c ati o n 4. 8 % 3. 0 % 3. 7 % 3. 9 % 3. 0 % - 3 7. 5 %
S p e ci al E d u c ati o n 3. 6 % 3. 8 % 3. 6 % 4. 1 % 3. 1 % - 1 3. 9 %
T ot al E d u c ati o n 1 5. 8 % 1 4. 7 % 1 5. 8 % 1 5. 6 % 1 4. 1 % - 1 0. 8 %
     % C h a n g e - 7. 0 % 7. 5 % - 1. 3 % - 9. 6 %
C o m p ut er S ci e n c e 3. 0 % 3. 5 % 3. 2 % 2. 6 % 2. 6 % - 1 3. 3 %
E n gi n e eri n g St u di es 0. 7 % 0. 8 % 0. 7 %  N/ A
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y 0. 2 % 0. 7 % 0. 8 %  N/ A
T ot al C o m p uti n g 4. 1 % 4. 1 % 4. 1 %  N/ A
     % C h a n g e        0. 0 % 0. 0 %
A A S U 1 1 0 1 0. 4 % 0. 3 % 0. 2 % 0. 2 % 0. 1 % - 7 5. 0 %
     % C h a n g e - 2 5. 0 % - 3 3. 3 % 0. 0 % - 5 0. 0 %
Milit a r y S ci e n c e 0. 1 % 0. 2 % 0. 2 % 0. 1 % 0. 1 % 0. 0 %
     % C h a n g e 1 0 0. 0 % 0. 0 % - 5 0. 0 % 0. 0 %
C ri mi n al J usti c e T r ai ni n g 0. 0 % 1. 1 % 0. 4 % 2. 3 % 4. 2 % ---
     % C h a n g e N/ A - 6 3. 6 % 4 7 5. 0 % 8 2. 6 %
 
* D e p a rt m e nt al c h a n g es w e r e m a d e w hi c h w o ul d r e s ult i n i n a p p r o p ri at e c o m p a ri s o n.
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S o ur c e:  Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h
D e p a rt m e nt al P r o d u cti vit y R ati os - B as e d o n P r o p os e d F Y 0 5 B u d g et
F u n d S o ur c e s
S pi n g 2 0 0 5 % U ni v er sit y G e n er al S p e ci al T ot al B u d g et % G e n er al Pr o d u cti vit y % T ot al I nst. Pr o d u cti vit y
S C H S C Hs F u n d I niti ati v e s/ S p o ns or e d (I nstr u cti o n al) F u n ds R ati o ( G e n.) B u d g et R ati o ( T ot al)( A) L ott er y F u n d s ( B) ( A)/( B) ( C) ( A)/( C)
Art, M usi c & T h e atr e 4, 9 5 6 7. 5 % $ 1, 2 8 6, 2 7 7 $ 0 $ 0 $ 1, 2 8 6, 2 7 7 6. 3 % 1. 1 9 6. 1 % 1. 2 3
Bi ol o g y 7, 0 1 6 1 0. 7 % $ 1, 1 2 9, 6 2 2 $ 0 $ 0 $ 1, 1 2 9, 6 2 2 5. 6 % 1. 9 2 5. 4 % 1. 9 9
C h e mistr y 3, 9 1 8 6. 0 % $ 1, 2 1 1, 7 2 2 $ 0 $ 7, 7 3 0 $ 1, 2 1 9, 4 5 2 6. 0 % 1. 0 0 5. 8 % 1. 0 3
C. J., P O S, & S o ci al S ci. 4, 2 1 4 6. 4 % $ 8 0 6, 7 0 1 $ 0 $ 0 $ 8 0 6, 7 0 1 4. 0 % 1. 6 2 3. 8 % 1. 6 7
E c o n o mi c s 1, 4 0 4 2. 1 % $ 4 8 1, 3 7 3 $ 0 $ 5 3, 3 1 3 $ 5 3 4, 6 8 6 2. 4 % 0. 9 0 2. 5 % 0. 8 4
Hist or y 6, 0 7 7 9. 2 % $ 1, 1 7 3, 3 1 6 $ 0 $ 0 $ 1, 1 7 3, 3 1 6 5. 8 % 1. 6 0 5. 6 % 1. 6 6
L a n g., Lit., a n d P hil. 7, 9 9 9 1 2. 2 % $ 1, 9 1 8, 6 1 8 $ 0 $ 0 $ 1, 9 1 8, 6 1 8 9. 4 % 1. 2 9 9. 1 % 1. 3 3
M at h e m ati c s 6, 4 5 4 9. 8 % $ 1, 2 2 6, 6 7 5 $ 0 $ 1 5 2, 6 3 4 $ 1, 3 7 9, 3 0 9 6. 0 % 1. 6 3 6. 6 % 1. 5 0
P s y c h ol o g y 2, 8 7 0 4. 4 % $ 6 6 3, 2 0 1 $ 0 $ 0 $ 6 6 3, 2 0 1 3. 3 % 1. 3 4 3. 2 % 1. 3 9
T ot al A rt s a n d S ci e n c e s 4 4, 9 0 8 6 8. 4 % $ 9, 8 9 7, 5 0 5 $ 0 $ 2 1 3, 6 7 7 $ 1 0, 1 1 1, 1 8 2 4 8. 7 % 1. 4 0 4 8. 1 % 1. 4 2
 
D e nt al H y gi e n e 5 2 5 0. 8 % $ 5 4 5, 4 4 4 $ 0 $ 0 $ 6 1 7, 0 2 9 2. 7 % 0. 3 0 2. 9 % 0. 2 7
H e alt h S ci e n c e 2, 2 5 4 3. 4 % $ 8 7 1, 7 6 2 $ 0 $ 9 1, 1 3 7 $ 4 7 6, 5 1 2 4. 3 % 0. 8 0 2. 3 % 1. 5 1
M e di c al T e c h n ol o g y 3 3 5 0. 5 % $ 2 6 3, 8 0 9 $ 7 7, 9 9 1 $ 0 $ 3 8 8, 3 0 7 1. 3 % 0. 3 9 1. 8 % 0. 2 8
N ursi n g 3, 5 5 6 5. 4 % $ 1, 4 7 1, 4 2 7 $ 1 2 0, 0 7 7 $ 0 $ 1, 4 7 5, 5 9 9 7. 2 % 0. 7 5 7. 0 % 0. 7 7
P h ysi c al T h er a p y 5 5 5 0. 8 % $ 6 3 1, 3 0 4 $ 0 $ 0 $ 6 4 8, 1 3 6 3. 1 % 0. 2 7 3. 1 % 0. 2 7
R a di ol o gi c S ci e n c e s 8 8 9 1. 4 % $ 5 5 8, 5 5 8 $ 0 $ 0 $ 5 8 1, 8 2 2 2. 7 % 0. 4 9 2. 8 % 0. 4 9
R e s pir at or y T h er a p y 4 0 5 0. 6 % $ 2 8 0, 8 4 7 $ 0 $ 0 $ 2 8 9, 4 7 9 1. 4 % 0. 4 5 1. 4 % 0. 4 5
T ot al H e alt h P r of e ssi o n 8, 5 1 9 1 3. 0 % $ 4, 6 2 3, 1 5 1 $ 1 9 8, 0 6 8 $ 9 1, 1 3 7 $ 4, 9 1 2, 3 5 6 2 2. 8 % 0. 5 7 2 3. 4 % 0. 5 6
  
E arl y C hil d h o o d E d 2, 8 1 5 4. 3 % $ 8 3 8, 6 6 5 $ 0 $ 0 $ 1, 0 2 2, 3 3 3 4. 1 % 1. 0 4 4. 9 % 0. 8 8
H e alt h & P h ysi c al E d 2, 3 2 3 3. 5 % $ 7 4 0, 4 7 4 $ 0 $ 0 $ 7 5 5, 0 2 7 3. 6 % 0. 9 7 3. 6 % 0. 9 8
Mi d dl e/ S e c o n d ar y E d 2, 0 5 5 3. 1 % $ 9 7 9, 1 5 9 $ 7 0, 7 8 2 $ 0 $ 9 3 6, 0 3 1 4. 8 % 0. 6 5 4. 5 % 0. 7 0
S p e ci al E d u c ati o n 2, 1 4 3 3. 3 % $ 7 7 6, 0 6 8 $ 0 $ 0 $ 7 8 9, 4 5 0 3. 8 % 0. 8 5 3. 8 % 0. 8 7
T ot al E d u c ati o n 9, 3 3 6 1 4. 2 % $ 3, 3 3 4, 3 6 6 $ 7 0, 7 8 2 $ 0 $ 3, 4 0 5, 1 4 8 1 6. 4 % 0. 8 7 1 6. 2 % 0. 8 8
 
C o m p ut er S ci e n c e 1, 7 7 8 2. 7 % $ 1, 7 6 0, 2 5 1 $ 0 $ 0 $ 1, 8 0 0, 1 3 1 8. 7 % 0. 3 1 8. 6 % 0. 3 2
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y 5 7 6 0. 9 % $ 2 9 9, 4 2 8 $ 0 $ 1 5 4, 9 5 1 $ 8 3 3, 0 7 7 1. 5 % 0. 6 0 4. 0 % 0. 2 2
E n gi n e eri n g St u di e s 4 5 4 0. 7 % $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0. 0 % 0. 0 0 0 0
T ot al C o m p uti n g 2, 8 0 8 4. 3 % $ 2, 0 5 9, 6 7 9 $ 0 $ 1 5 4, 9 5 1 $ 2, 2 1 4, 6 3 0 1 0. 1 % 0. 4 2 1 0. 5 % 0. 4 1
A A S U 1 1 0 1 6 7 0. 1 % $ 3 6 4, 3 2 2 $ 0 $ 0 $ 3 4 3, 3 4 0 1. 8 % 0. 0 6 1. 6 % 0. 0 6
Milit ar y S ci e n c e 6 1 0. 1 % $ 4 2, 4 1 6 $ 0 $ 0 $ 4 2, 4 1 6 0. 2 % 0. 4 4 0. 2 % 0. 4 6
T ot al A A S U 6 5, 6 9 9 1 0 0. 0 % $ 2 0, 3 2 1, 4 3 9 $ 2 6 8, 8 5 0 $ 4 5 9, 7 6 5 $ 2 1, 0 2 9, 0 7 2 1 0 0. 0 % 1. 0 0 1 0 0. 0 % 1. 0 0
* D o e s n ot i n cl u d e I nt er dis ci pli n a r y St u di es o r Cri mi n al J u sti c e Tr ai ni n g c r e dit h o u r s
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 
T h e U ni v e rsit y S yst e m of G e o r gi a R e vis e d I nst r u cti o n a n d
R es e a r c h F o r m ul a
T a bl e 1 s h o ws t h e r e vis e d pr o gr a m ar e a cl assifi c ati o ns f or t h e R e g e nts’  f u n di n g f or m ul a a n d t h eir c orr es p o n di n g
s u bj e cts at Ar mstr o n g. T a bl e 2 s h o ws t h e c o urs e l e v el cl assifi c ati o ns.
T a bl e 1
P r o g r a m A r e a Cl assifi c ati o ns
G r o u p  A r e a
0 1 L a w , L ett ers, S o ci al S ci e n c es A nt hr o p ol o g y , E c o n o mi cs, E n glis h, G e o gr a p h y,
Hist or y , J o ur n alis m, Li br ar y S ci e n c e, M us e u m Pr es er-
v ati o n, P hil os o p h y , P oliti c al S ci e n c e, Ps y c h ol o g y,
S o ci ol o g y
0 2 Ar e a St u di es, M at h Cri mi n al J usti c e, P u bli c A d mi nistr ati o n, E d u c ati o n,
E x c e pti o n al C hil dr e n, Li br ar y M e di a, P h ysi c al
E d u c ati o n, M at h e m ati cs
0 3 Arts, L a b or at or y S ci e n c es Art, Bi ol o g y , B ot a n y, C h e mistr y, C o m p ut er S ci e n c e,
D e nt al H y gi e n e, Dr a m a- S p e e c h, E n gi n e eri n g, Fil m,
F or ei g n L a n g u a g e, H e alt h E d u c ati o n, H e alt h S ci e n c e,
M e di c al T e c h n ol o g y, M usi c, N ursi n g, P h ysi c al
S ci e n c es, P h ysi cs, R a di ol o gi c S ci e n c es, R es pir at or y
T h er a p y ,  Z o ol o g y
0 4 L e ar ni n g S u p p ort L e ar ni n g S u p p ort, R e g e nts’  C o urs es, A A S U 1 1 0 1
0 7- 0 8 S p o n s or e d/ Milit ar y S p o ns or e d, Milit ar y S ci e n c es
T a bl e 2
     C o u rs e L e v el Cl assifi c ati o ns
L e v el C o u rs e N u m b e rs I n cl u d e d
L o w er 0 0 0 0- 2 9 9 9
U p p er 3 0 0 0- 5 9 9 9
Gr a d 1 5 0 0 0 + ( M ast er’ s L e v el)
                  
 S o ur c e:  U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a CI R
St u d e nt C r e dit H o u rs B y B u d g et P r o g r a m A r e a
P r o g r a m S C H S C H S C H S C H
A r e as L o w e r U p p e r G r a d u at e T ot al
G r o u p 1 1 6, 1 7 8 3, 8 9 3 3 2 3 2 0, 3 9 4
G r o u p 2 1 0, 0 6 1 5, 7 5 0 2, 4 5 9 1 8, 2 7 0
G r o u p 3 1 5, 6 9 8 9, 6 7 2 1, 7 7 9 2 7, 1 4 9
G r o u p 4 1, 2 4 5 0 0 1, 2 4 5
Milit a r y 2 5 3 6 0 6 1
T ot al 4 3, 2 0 7 1 9, 3 5 1 4, 5 6 1 6 7, 1 1 9
0
2, 0 0 0
4, 0 0 0
6, 0 0 0
8, 0 0 0
1 0, 0 0 0
1 2, 0 0 0
1 4, 0 0 0
1 6, 0 0 0
1 8, 0 0 0
G r o u p 1 G r o u p 2 G r o u p 3 G r o u p 4 Milit a r y
C r e dit H o u rs b y B u d g et P r o g r a m A r e a
L o w e r S C H U p p e r S C H G r a d S C H
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
C oll e g e: U n d e ci d e d
D e p art m e nt: U n d e cl ar e d D e p art m e nt
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  F AI D L e ct ur e 1 2 2. 0 0
S S U E L e ct ur e 1 2 2. 0 0
T ot al 2 4 2. 0 0
D e p art m e nt T ot al 2 4 2. 0 0
C oll e g e: U n d e ci d e d
D e p art m e nt: Li b ert y C e nt er
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  E N G L L e ct ur e 1 6 6. 0 0
D e p art m e nt T ot al 1 6 6. 0 0
C oll e g e: A c a d e mi c a n d E nr oll m e nt S v c
D e p art m e nt: U n d e cl ar e d D e p art m e nt
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  M A T H L e ct ur e 1 1 3 1 3. 0 0
R E A D L e ct ur e 1 5 5. 0 0
T ot al 2 1 8 9. 0 0
D e p art m e nt T ot al 2 1 8 9. 0 0
C oll e g e: A c a d e mi c a n d E nr oll m e nt S v c
D e p art m e nt: Li b ert y C e nt er
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  M A T H L e ct ur e 1 1 5 1 5. 0 0
D e p art m e nt T ot al 1 1 5 1 5. 0 0
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: U n d e cl ar e d D e p art m e nt
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  X R E G L e ct ur e 2 4 8 2 4. 0 0
D e p art m e nt T ot al 2 4 8 2 4. 0 0
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: Art, M u si c a n d T h e atr e
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  M U S C L a b 1 2 1 5 4 1 2. 8 3
T H E A L a b 1 2 0 2 0. 0 0
T ot al 1 3 1 7 4 1 3. 3 8
L o w er L e v el  A R T S L e ct ur e 1 3 3 3 0 2 5. 3 8
C O M M L e ct ur e 3 7 5 2 5. 0 0
M U S C L e ct ur e 1 0 2 6 2 2 6. 2 0
T H E A L e ct ur e 6 1 1 5 1 9. 1 7
T ot al 3 2 7 8 2 2 4. 4 4
U p p er L e v el  A R T S L a b 2 6 3. 0 0
M U S C L a b 8 6 8 8. 5 0
T H E A L a b 1 4 4. 0 0
 P a g e 1 9
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
T ot al 1 1 7 8 7. 0 9
U p p er L e v el  A R T S L e ct ur e 1 2 1 2 6 1 0. 5 0
M U S C L e ct ur e 5 3 2 6. 4 0
T H E A L e ct ur e 9 1 2 7 1 4. 1 1
T ot al 2 6 2 8 5 1 0. 9 6
U p p er L e v el  T H E A  Ot h er 2 6 3. 0 0
Gr a d u at e  A R T S L e ct ur e 1 1 1. 0 0
D e p art m e nt T ot al 8 5 1 3 2 6 1 5. 6 0
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: Art s & S ci e n c e D e a n
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  A A S U L e ct ur e 3 3 6 1 2. 0 0
H O N S L e ct ur e 1 7 7. 0 0
H U M N L e ct ur e 1 3 3. 0 0
S S CI L e ct ur e 1 2 2. 0 0
W M S T L e ct ur e 2 6 1 3 0. 5 0
T ot al 8 1 0 9 1 3. 6 3
U p p er L e v el  W M S T L e ct ur e 1 1 1. 0 0
D e p art m e nt T ot al 9 1 1 0 1 2. 2 2
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: Bi ol o g y
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  BI O L L a b 1 9 3 2 5 1 7. 1 1
A N T H L e ct ur e 3 1 2 2 4 0. 6 7
BI O L L e ct ur e 1 7 6 5 0 3 8. 2 4
T ot al 2 0 7 7 2 3 8. 6 0
U p p er L e v el  BI O L L a b 8 1 1 9 1 4. 8 8
A N T H L e ct ur e 2 2 9 1 4. 5 0
BI O L L e ct ur e 8 1 9 8 2 4. 7 5
T ot al 1 0 2 2 7 2 2. 7 0
U p p er L e v el  BI O L  Ot h er 2 1 4 7. 0 0
D e p art m e nt T ot al 5 9 1 4 5 7 2 4. 6 9
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: C h e mi str y a n d P h y si c s
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  C H E M L a b 1 2 2 3 5 1 9. 5 8
P H S C L a b 1 2 6 2 6. 0 0
P H Y S L a b 8 1 4 0 1 7. 5 0
T ot al 2 1 4 0 1 1 9. 1 0
L o w er L e v el  A S T R L e ct ur e 1 9 0 9 0. 0 0
C H E M L e ct ur e 1 3 4 2 7 3 2. 8 5
G E O L L e ct ur e 2 4 7 2 3. 5 0
P H S C L e ct ur e 2 6 9 3 4. 5 0
P H Y S L e ct ur e 6 1 6 8 2 8. 0 0
 P a g e 2 0
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
S CI E L e ct ur e 1 3 3 3 3. 0 0
T ot al 2 5 8 3 4 3 3. 3 6
U p p er L e v el  C H E M L a b 5 3 5 7. 0 0
A S T R L e ct ur e 1 5 1 5 1. 0 0
C H E M L e ct ur e 4 3 4 8. 5 0
M E T R L e ct ur e 1 4 9 4 9. 0 0
O C E A L e ct ur e 1 3 7 3 7. 0 0
P H Y S L e ct ur e 2 1 1 5. 5 0
T ot al 9 1 8 2 2 0. 2 2
U p p er L e v el  C H E M  Ot h er 1 1 1. 0 0
D e p art m e nt T ot al 6 1 1 4 5 3 2 3. 8 2
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: Cri m J u st, S o ci al & P oli S ci
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  C R J U L e ct ur e 9 1 7 1 1 9. 0 0
P O L S L e ct ur e 1 2 4 1 2 3 4. 3 3
S O CI L e ct ur e 4 2 1 4 5 3. 5 0
T ot al 2 5 7 9 7 3 1. 8 8
U p p er L e v el  C R J U L e ct ur e 9 1 0 9 1 2. 1 1
P O L S L e ct ur e 1 0 1 3 1 1 3. 1 0
S O CI L e ct ur e 2 5 6 2 8. 0 0
T ot al 2 1 2 9 6 1 4. 1 0
U p p er L e v el  C R J U  Ot h er 3 1 3 4. 3 3
P O L S  Ot h er 1 1 1. 0 0
T ot al 4 1 4 3. 5 0
Gr a d u at e  C R J U L e ct ur e 5 3 3 6. 6 0
P O L S L e ct ur e 1 3 3. 0 0
S O CI L e ct ur e 1 1 1. 0 0
T ot al 7 3 7 5. 2 9
Gr a d u at e  C R J U  Ot h er 1 2 2. 0 0
D e p art m e nt T ot al 5 8 1 1 4 6 1 9. 7 6
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: E c o n o mi c s
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  A C C T L e ct ur e 1 2 1 2 1. 0 0
E C O N L e ct ur e 5 1 6 7 3 3. 4 0
T ot al 6 1 8 8 3 1. 3 3
U p p er L e v el  E C O N L e ct ur e 8 1 6 2 2 0. 2 5
E C O N  Ot h er 1 2 2. 0 0
D e p art m e nt T ot al 1 5 3 5 2 2 3. 4 7
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: Hi st or y
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  E U R O L e ct ur e 1 1 3 1 3. 0 0
 P a g e 2 1
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
G E O G L e ct ur e 3 1 1 6 3 8. 6 7
HI S T L e ct ur e 2 0 7 0 7 3 5. 3 5
T ot al 2 4 8 3 6 3 4. 8 3
U p p er L e v el  HI S T L a b 1 1 1. 0 0
G E O G L e ct ur e 1 1 5 1 5. 0 0
HI S T L e ct ur e 9 1 5 4 1 7. 1 1
T ot al 1 0 1 6 9 1 6. 9 0
U p p er L e v el  HI S T  Ot h er 1 1 1. 0 0
Gr a d u at e  HI S T L a b 1 2 2. 0 0
HI S T L e ct ur e 5 2 6 5. 2 0
HI S T  Ot h er 1 1 0 1 0. 0 0
D e p art m e nt T ot al 4 3 1 0 4 5 2 4. 3 0
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: L a n g u a g e s, Lit er at ur e, & P hil o
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  E N G L L e ct ur e 2 5 4 4 6 1 7. 8 4
E T H C L e ct ur e 2 1 2 3 6 1. 5 0
F R E N L e ct ur e 3 4 7 1 5. 6 7
G R M N L e ct ur e 2 2 1 1 0. 5 0
P HI L L e ct ur e 7 1 8 7 2 6. 7 1
R G T E L e ct ur e 3 3 2 1 0. 6 7
S P A N L e ct ur e 9 1 7 8 1 9. 7 8
T ot al 5 1 1 0 3 4 2 0. 2 7
U p p er L e v el J O U R L a b 1 6 6. 0 0
E N G L L e ct ur e 9 1 5 1 1 6. 7 8
FI L M L e ct ur e 1 2 6 2 6. 0 0
F R E N L e ct ur e 1 5 5. 0 0
J O U R L e ct ur e 1 1 8 1 8. 0 0
P HI L L e ct ur e 2 2 7 1 3. 5 0
S P A N L e ct ur e 5 7 3 1 4. 6 0
T ot al 1 9 3 0 0 1 5. 7 9
U p p er L e v el  E N G L  Ot h er 1 1 1. 0 0
Gr a d u at e  E N G L L e ct ur e 6 2 8 4. 6 7
D e p art m e nt T ot al 7 8 1 3 6 9 1 7. 5 5
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: L a w E nf or c e m e nt Tr ai ni n g Ctr
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el L E T C L a b 6 2 5 4. 1 7
L E T C L e ct ur e 6 2 3 3. 8 3
D e p art m e nt T ot al 1 2 4 8 4. 0 0
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: M at h e m ati c s
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  M A T H L e ct ur e 2 7 7 6 5 2 8. 3 3
 P a g e 2 2
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
U p p er L e v el  M A T H L a b 5 1 3 0 2 6. 0 0
M A T H L e ct ur e 1 4 2 5 9 1 8. 5 0
Gr a d u at e  M A T H L e ct ur e 4 1 2 3. 0 0
D e p art m e nt T ot al 5 0 1 1 6 6 2 3. 3 2
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: Milit ar y S ci e n c e
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  MI L S L a b 2 7 3. 5 0
MI L S L e ct ur e 3 8 2. 6 7
U p p er L e v el  MI L S L a b 2 1 0 5. 0 0
MI L S L e ct ur e 2 1 0 5. 0 0
D e p art m e nt T ot al 9 3 5 3. 8 9
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: N a v al S ci e n c e
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  N S CI L e ct ur e 1 1 1. 0 0
U p p er L e v el  N S CI L a b 1 6 6. 0 0
N S CI L e ct ur e 2 3 1. 5 0
D e p art m e nt T ot al 4 1 0 2. 5 0
C oll e g e: Art s a n d S ci e n c e s
D e p art m e nt: P s y c h ol o g y
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  P S Y C L e ct ur e 1 5 5 3 1 3 5. 4 0
U p p er L e v el  P S Y C L e ct ur e 1 6 2 9 6 1 8. 5 0
Gr a d u at e  P S Y C L e ct ur e 3 1 2 4. 0 0
D e p art m e nt T ot al 3 4 8 3 9 2 4. 6 8
C oll e g e: C o m p uti n g
D e p art m e nt: C o m p ut er S ci e n c e
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  C S CI L e ct ur e 1 8 3 0 4 1 6. 8 9
U p p er L e v el  C S CI L e ct ur e 6 3 8 6. 3 3
Gr a d u at e  C S CI L e ct ur e 3 1 5 5. 0 0
C S CI  Ot h er 1 5 5. 0 0
D e p art m e nt T ot al 2 8 3 6 2 1 2. 9 3
C oll e g e: C o m p uti n g
D e p art m e nt: E n gi n e eri n g St u di e s
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  E N G R L a b 2 2 1 1 0. 5 0
E N G R L e ct ur e 6 6 7 1 1. 1 7
U p p er L e v el  E N G R L e ct ur e 3 4 0 1 3. 3 3
E N G R  Ot h er 1 1 1. 0 0
D e p art m e nt T ot al 1 2 1 2 9 1 0. 7 5
 P a g e 2 3
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
C oll e g e: C o m p uti n g
D e p art m e nt: I nf or m ati o n T e c h n ol o g y
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el I T E C L e ct ur e 5 6 3 1 2. 6 0
W BI T L e ct ur e 1 1 1. 0 0
T ot al 6 6 4 1 0. 6 7
U p p er L e v el I T E C L e ct ur e 6 1 0 8 1 8. 0 0
D e p art m e nt T ot al 1 2 1 7 2 1 4. 3 3
C oll e g e: E d u c ati o n
D e p art m e nt: E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  E C U G L e ct ur e 2 4 8 2 4. 0 0
U p p er L e v el  E C U G L e ct ur e 1 9 3 3 7 1 7. 7 4
L M U G L e ct ur e 4 4 7 1 1. 7 5
L S LI L e ct ur e 1 2 2. 0 0
T ot al 2 4 3 8 6 1 6. 0 8
U p p er L e v el  C E U G  Ot h er 3 8 2. 6 7
E C U G  Ot h er 2 3 2 1 6. 0 0
L M U G  Ot h er 1 5 5. 0 0
T ot al 6 4 5 7. 5 0
Gr a d u at e  E C E G L e ct ur e 7 1 7 1 2 4. 4 3
R D E N L e ct ur e 3 4 3 1 4. 3 3
T ot al 1 0 2 1 4 2 1. 4 0
Gr a d u at e  E C E G  Ot h er 6 2 1 3. 5 0
D e p art m e nt T ot al 4 8 7 1 4 1 4. 8 8
C oll e g e: E d u c ati o n
D e p art m e nt: Mi d dl e, S e c o n d ar y & A d ult E d n
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  M G S E L e ct ur e 2 5 3 2 6. 5 0
U p p er L e v el  M G S E L a b 4 5 1 1 2. 7 5
M G S E L e ct ur e 1 1 1 6 5 1 5. 0 0
M G S E  Ot h er 4 1 9 4. 7 5
Gr a d u at e  A D E D L a b 1 1 1 1 1. 0 0
A D E D L e ct ur e 4 4 3 1 0. 7 5
H R V D L e ct ur e 1 1 2 1 2. 0 0
M G E D L e ct ur e 7 8 0 1 1. 4 3
S C E D L e ct ur e 2 1 2 6. 0 0
T E C H L e ct ur e 1 2 5 2 5. 0 0
T ot al 1 5 1 7 2 1 1. 4 7
Gr a d u at e  M G E D  Ot h er 4 1 4 3. 5 0
D e p art m e nt T ot al 4 1 4 8 5 1 1. 8 3
C oll e g e: E d u c ati o n
D e p art m e nt: P h y si c al E d u c ati o n
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  P E B C L a b 1 6 2 1 9 1 3. 6 9
 P a g e 2 4
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
P E A T L e ct ur e 1 1 4 1 4. 0 0
P E B C L e ct ur e 7 1 9 3 2 7. 5 7
P E E C L e ct ur e 2 4 4 2 2. 0 0
P E H M L e ct ur e 3 4 2 1 4. 0 0
T ot al 1 3 2 9 3 2 2. 5 4
U p p er L e v el  P E E C L a b 1 1 1 1 1. 0 0
P E H M L a b 1 2 1 2 1. 0 0
T ot al 2 3 2 1 6. 0 0
U p p er L e v el  P E E C L e ct ur e 5 6 6 1 3. 2 0
P E H M L e ct ur e 6 1 1 4 1 9. 0 0
T ot al 1 1 1 8 0 1 6. 3 6
U p p er L e v el  P E H M  Ot h er 1 8 8. 0 0
Gr a d u at e  P E E C L e ct ur e 1 3 3. 0 0
D e p art m e nt T ot al 4 4 7 3 5 1 6. 7 0
C oll e g e: E d u c ati o n
D e p art m e nt: S p e ci al E d u c ati o n
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  C E U G L e ct ur e 8 2 3 4 2 9. 2 5
R E A D L e ct ur e 1 1 7 1 7. 0 0
R G T R L e ct ur e 4 7 5 1 8. 7 5
S P E D L e ct ur e 1 1 3 1 3. 0 0
T ot al 1 4 3 3 9 2 4. 2 1
U p p er L e v el  S P E D L a b 1 7 7. 0 0
E E X E L e ct ur e 1 4 4. 0 0
S P E D L e ct ur e 3 3 0 1 0. 0 0
T ot al 4 3 4 8. 5 0
Gr a d u at e  E E X E L e ct ur e 1 1 1 5 7 1 4. 2 7
F O U N L e ct ur e 4 7 4 1 8. 5 0
T ot al 1 5 2 3 1 1 5. 4 0
Gr a d u at e  E E X E  Ot h er 2 1 3 6. 5 0
D e p art m e nt T ot al 3 6 6 2 4 1 7. 3 3
C oll e g e: H e alt h Pr of e s si o n s
D e p art m e nt: D e nt al H y gi e n e
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  D H Y G L a b 4 6 3 1 5. 7 5
D H Y G L e ct ur e 3 4 7 1 5. 6 7
U p p er L e v el  D H E D L e ct ur e 1 3 3. 0 0
D H E D  Ot h er 1 3 3. 0 0
D e p art m e nt T ot al 9 1 1 6 1 2. 8 9
C oll e g e: H e alt h Pr of e s si o n s
D e p art m e nt: H e alt h S ci e n c e s
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  H S C C L e ct ur e 1 4 6 4 6. 0 0
U p p er L e v el  G E R O L e ct ur e 1 3 5 3 5. 0 0
 P a g e 2 5
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
H S C A L e ct ur e 1 3 6 3 6. 0 0
H S C C L e ct ur e 3 1 4 0 4 6. 6 7
H S C P L e ct ur e 3 5 1 1 7. 0 0
P U B H L e ct ur e 3 8 2 2 7. 3 3
S M E D L e ct ur e 2 1 2 6. 0 0
T ot al 1 3 3 5 6 2 7. 3 8
U p p er L e v el  G E R O  Ot h er 1 2 2. 0 0
H S C A  Ot h er 1 5 5. 0 0
H S C P  Ot h er 3 1 8 6. 0 0
T ot al 5 2 5 5. 0 0
Gr a d u at e  G E R O L e ct ur e 1 6 6. 0 0
M H S A L e ct ur e 7 6 3 9. 0 0
P U B H L e ct ur e 1 3 1 5 7 1 2. 0 8
S M E D L e ct ur e 3 3 1 1 0. 3 3
T ot al 2 4 2 5 7 1 0. 7 1
Gr a d u at e  M H S A  Ot h er 3 7 2. 3 3
P U B H  Ot h er 3 9 3. 0 0
S M E D  Ot h er 2 3 1. 5 0
T ot al 8 1 9 2. 3 8
D e p art m e nt T ot al 5 1 7 0 3 1 3. 7 8
C oll e g e: H e alt h Pr of e s si o n s
D e p art m e nt: M e di c al T e c h n ol o g y
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
U p p er L e v el  M E D T L a b 2 2 0 1 0. 0 0
M E D T L e ct ur e 6 6 8 1 1. 3 3
D e p art m e nt T ot al 8 8 8 1 1. 0 0
C oll e g e: H e alt h Pr of e s si o n s
D e p art m e nt: N ur si n g
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
U p p er L e v el  N U R S L a b 9 7 3 8. 1 1
N U R S L e ct ur e 2 0 4 0 8 2 0. 4 0
N U R S  Ot h er 2 7 3. 5 0
Gr a d u at e  N U R S L a b 4 1 7 4. 2 5
N U R S L e ct ur e 7 7 1 1 0. 1 4
N U R S  Ot h er 4 1 0 2. 5 0
D e p art m e nt T ot al 4 6 5 8 6 1 2. 7 4
C oll e g e: H e alt h Pr of e s si o n s
D e p art m e nt: P h y si c al T h er a p y
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
U p p er L e v el  P H T H L a b 1 6 6. 0 0
P H T H L e ct ur e 1 6 6. 0 0
P H T H  Ot h er 1 5 5. 0 0
Gr a d u at e  P H T H L a b 1 1 4 1 4. 0 0
P H T H L e ct ur e 2 2 5 1 2. 5 0
 P a g e 2 6
S e cti o n St ati sti c s R e p ort
S pri n g 2 0 0 5
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
P H T H  Ot h er 4 2 3 5. 7 5
D e p art m e nt T ot al 1 0 7 9 7. 9 0
C oll e g e: H e alt h Pr of e s si o n s
D e p art m e nt: R a di ol o gi c S ci e n c e s
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  H L P R L e ct ur e 4 9 7 2 4. 2 5
U p p er L e v el  R A D S L a b 6 5 4 9. 0 0
R A D S L e ct ur e 1 1 1 5 9 1 4. 4 5
R A D S  Ot h er 7 6 8 9. 7 1
D e p art m e nt T ot al 2 8 3 7 8 1 3. 5 0
C oll e g e: H e alt h Pr of e s si o n s
D e p art m e nt: R e s pir at or y T h er a p y
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  R E S P L e ct ur e 1 3 0 3 0. 0 0
U p p er L e v el  R E S P L a b 2 1 3 6. 5 0
R E S P L e ct ur e 4 5 5 1 3. 7 5
R E S P  Ot h er 3 1 2 4. 0 0
D e p art m e nt T ot al 1 0 1 1 0 1 1. 0 0
C oll e g e: H e alt h Pr of e s si o n s
D e p art m e nt: S p e e c h L a n g u a g e P at h ol o g y
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
L o w er L e v el  S L P A L e ct ur e 1 1 3 1 3. 0 0
U p p er L e v el  S L P A L e ct ur e 4 4 3 1 0. 7 5
S L P A  Ot h er 1 1 0 1 0. 0 0
Gr a d u at e  S L P A L e ct ur e 3 1 4 4. 6 7
S L P A  Ot h er 2 6 3. 0 0
D e p art m e nt T ot al 1 1 8 6 7. 8 2
C oll e g e: T ot al
D e p art m e nt: T ot al
L e v el S u bj T y p e # S e cti o n s # E nr oll e d A v er a g e Si z e
C oll e g e T ot al 9 1 9 1 5 8 1 4 1 7. 2 1
 P a g e 2 7
